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lù>DENDUM DESTIn A COMPLErÈR' é
' LA CAR'l'E PBDOLOGIQUE- PROVISOIRE AU 1/500.000
-==rt*iiI===-=:;;:.-••=====-
loua ayons 't4 oUia' d'indiquer un now4NlU t,P. cl. 801:
-sol sur tracbTt. du ManeD&Oubaw.n dUt'" à l'oeil nu 4•• Hle sUr
ba.alte. par sa couleu'r plus cla1re.D'apria le cod. d•• coul.ura'
M I (o-IOcm.) Brun '701
M2 et M3 (35œ et 75Cm) Orans- 176M4, (IIOca.) proch. d 'orans- 174 '
Epaia en gén4ra1 d. 2II.à,2~50m.,il n',o'ttre qUI' peud. dit-
14r~t1at10n dan. son profil.
, Devant partir en tournée,'noua n'avons pu malheulW.ent.
,
Ioo' - %~- ! Ph.A L S.F S.G3 Gr.
-. , .MI (o-roee.) 39 25 IO 26 0,'9 ,,5
\
M2 (35cm.) 50 25 II I4 rt•• 5,S
M3 (75cm.) 5' 22 IO 15 P,5 ,,8
M4 (IIOCID.) 44 23 16 I7 ", 5,9
• t ~
dtu'dier ca d,:m1er en détails et ne posstSdona sur lUi que ce. quelqu••'
chiffre.:
Grav1er'Trach7te altér6e en petit•• concrlt1ons argileu••• ocre-jaun••et petit•• concrétions terreus•• brune. du.ci•• par 1. fer.En M4 trac!':r'te altérée, en p~t1tea coner., argilIN8•• blanoh..Dans tout le protU,JI1nérall1blanc bien cr1atall1.'(aanid1ne7)
1 t
loue ayons 4411ll1t' C. 801 4'ap~s là carte jéllosique 4.
GEZE,Jl'qant pu eu le t_pa 4'en vérifier l·'tendu. aur 1. terrain.
-:;- -
Au. lord de cette tach"DOue n'trouvons 1•• 801a eur bualtea
qui à cette altitude po••é~ent une structure srwneieuse et une teneur
- hWllu. reaarquable.Jila :tOumi.8.-tt aux troupeaux d'uc.Uenta
paturages.. )
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-SOcle . SOl l'OUBe latéritique. !~
, ton les 1ntem&i1a11."a.~ Sol peu évol u' de montagne. !
Roche. YOle. .. SOl rouge à cOl1eréUons ou cu1raase sur basalte.
Sol chocolat sur basalt e ancien.
SOl no1l'-violac' sur basalte r408nt.
. .
J o.' SOl sur trachTte du Hanengouba •
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